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INTRODUCTION
The Material Safety Data Sheets (MSDSs) listed in this index
reflect product inventories and associated MSDSs which have been
submitted to the Toxic Substance Registry database maintained by
the Base Operations Contractor at the Kennedy Space Center. The
purpose of this index is to provide KSC Government, Contractor,
and Tenant organizations a means to access information on the
hazards associated with these chemicals.
The Toxic Substance Registry Service (TSRS) has been established
to manage information dealing with the storage and use of toxic
and otherwise hazardous materials at KSC. As a part of this
service, the BOC Environmental Health Services maintains a
central repository of MSDSs which have been provided to TSRS.
The data on the TSRS are obtained from NASA, contractor, and
Tenant organizations who use or store hazardous materials at KSC.
It is the responsibility of these organizations to conduct
inventories, obtain MSDSs, distribute Hazard Communication
information to their employees, and otherwise implement
compliance with appropriate Federal, State, and NASA Hazard
Communication and Worker Right-to-Know regulations and policies.
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Toxic Substance Registry
Purpose
This Registry has been developed as a means to identify
hazardous materials stored and used at the Kennedy
Space Center. The Registry is also available for use by
KSC organizations as a tool to aid in compliance with
Federal Hazard Communication Regulations.
Toxic Substances Registry System (TSRS)
a. Hazardous Material Inventory
The TSRS is comprised of both computerized database and
paper files of Hazardous Material Inventory Information
and Material Safety Data Sheets (MSDS). The
computerized database resides on the IBM-compatible
Amdahl 5890 System 1 mainframe at the Central
Instrumentation Facility.
Accessible on-line files in the database include both
hazardous substance inventory information and MSDSs.
Hazardous substance inventory files include information
on product manufacturers and distributors, chemical
composition of products, user organizations, locations
of product storage and use, disposal routes, and annual
inventory information such as quantity on hand at time
of inventory and annual usage• The database also
includes an on-line file of MSDSs for products
available through the Defense Logistics Agency.
Access to the on-line data is available through
personal computers with appropriate communications
software, modem, and password. Linkage to the
mainframe is accomplished through either KSDN or direct
line, or NASANET connection.
b. Material Safety Data Sheets
The MSDSs in the TSRS are maintained at the
Environmental Health Facility (L7-1557). Available
MSDSs may be obtained from the TSRS files by request
through the KSC mails system, facsimile transmission,
or by courier pick-up. MSDSs not listed in this Index
should be submitted to the TSRS as they become
available to the user organization.
J
3. Computer Access to TSRS
•
Access to the on-line data is available through
personal computers with appropriate communications
software, modem, and password• Linkage to the
mainframe is accomplished through either KSDN or direct
line, or NASANET connection.
Organizations with IBM-compatable PCs and appropriate
communications hardware and software may request access
to the TSRS by submitting a KSC Form 28-399NS, "BOC
Computer User Responsibilities Acknowledgement" and a
KSC Form 28-269, "Request for Computer Access" to TSRS
at Mail Stop BOC-022.
Assistance in completing the form may be obtained by
contacting TSRS at 867-2400.
MSDS Requests
Material Safety Data Sheets for products listed in this
index may be requested from the TSRS Inventory at Mail
Stop BOC-022 using KSC Form 29-393 "Material Safety
Data Sheet Request". As a minimum, the request(s)
should include information needed for MSDS retrieval
such as TSRS ID Number, product name, manufacturer, and
other identifying information as required. Facsimile
transmission of single MSDSs may also be requested by
contacting TSRS at 867-2400 during normal business
hours. All requests for MSDSs should be routed through
the individual(s) previously identified to TSRS
assigned that responsibility by their organization.
• Submittals to TSRS
a. Government, Contractor, and Tenant organizations
are required to submit MSDSs and annual Hazardous
Material Inventory records to TSRS as required by
NHS/IH 1845.3, "NASA Health Standard On Hazard
Communication" and KMI 1800.2 "Hazard Communication".
Submittals should only be made through the appropriate
organizational element bearing that responsibility,
which has previously been identified to TSRS. New
inventory information will be submitted to TSRS at Mail
Stop BOC-022 using KSC Form 28-185, "Toxic Substances
Registry System Inventory" or equivalent format.
Annual updates to previously provided information will
be submitted on printed update reports provided by
TSRS, or by other means acceptable to TSRS. Entry /
updates may be provided through direct linkage to the
AMDAHL 5890 for users with approved access.

Qb. MSDSs not listed in this Index should be submitted
to the TSRS as they become available to the user
organization.
Emergency Requests
During normal business hours (0730-1600, Mon.- Fri.),
telephone requests for MSDSs directly to TSRS at (407)
867-_I-rx_.
After normal working hours, on holidays, and weekends,
contact the BOC Duty Office at (407) 867-5050.
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